



PRECIOS DE SUS^HtCION 
KQ España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases -ie sellos que 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
ANO I X 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 . 
M i é r c o l e s 15 de D i c i e m b r e de 1886 . 
RKVISTA. AGRÍCOLA DEL AVIA. 
Causas ajenas á mi voluntad me obli-
garon k interrumpir mis revistas de es-
ta comarca, que hoy vuelvo á reanudar 
para cumplir con los lectores de la CBÓ-
NICA. 
El mercado de vinos en este país está 
encalmado sin duda por las exigencias 
de los cosecheros, pues como he dicho 
en mi úl t ima pidieron á altos precios, 
l legándose á pagar á 220 rs. y hasta á 
240 el moyo, medida usual de este pais 
de ocho cántaros de 17 litros cada uno. 
La excelente calidad de los caldos y la 
escasez de la vendimia explican los altas 
exigencias de estas bodegas. 
El temor que hay al mildiu es causa 
de que los cultivadores descuiden hasta 
cierto punto las labores de las viñas y no 
les den mAs que las puramente indispen-
sables, haciéndose sentir en la clase jor-
nalera una crisis que se presentará más 
imponente á medida que avanza el i n -
vierno. Lo que nunca sucede en este pais 
lo vemos este año, sobra de brazos y fal-
ta de trabajo, aumentando la emigración 
á las repúblicas de América. Y la verdad 
esque estas pebres gentes abrumadas por 
los tributos, estrujadas por el usurero, 
maltratadas por los caciques y explora-
das por ia curia, no pueden vivir y tie-
nen que renegar de su madre patria, que 
para ellos es madrastra, y buscar otra que 
sea menos ingrata y que al menos re-
compense su trabajo. 
Hoy están aquí reducidos los jornales 
¿ cuatro reales diarios por trabajar des-
de que nuce el día hasta que muere, y 
así.y todo, estos propietarios no pueden 
vencer las labores sin empeñarse, por-
que la cosecha ha sido escasísima ó más 
bien nula. Y gracias á que el maíz no es 
tá caro y que la patata abunda; sino, al 
si tuación seria mucho más difícil. Para 
colmo de desgracias el ganado vacuno 
bajó un 25 por 100 de precio, á causa de 
la poca exportación y las férias están 
desanimadas. 
Hace treinta años que se empezó la 
carretera que desde es'a villa conduce al 
Carballinu atravesando loáa la comarca 
vinicola del Avia, carretera importantí-
sima cuya conclusión daría vida extra-
ordinaria á una porción de pueblos que 
hoy se hallan aislados y con dificultad 
dan salida á sus ricos vinos, pues apesar 
de todo, los trabajos están suspendidos 
cuando su continuación seria un medio 
para combatir la miseria que empieza á 
asomar entre los braceros. 
Este pais acostumbrado á sufrir y ca-
llar, segui rá sufriendo y pagando los 
los enormes tributos que el Estado le 
impene y por toda protesta sus hijos 
emigian á centenares llevando sus ro-
bustos brezos y su amcr al trabajo á le-
janos climas. 
C. R. 
Riradavia 12 de Diciembre de 1886. 
EL FRIO 
El frió no es otra cosa que la carencia 
de calor, y tiene la propiedad de conden-
sar los cuerpos, poniémiolos más com-
pactos y ei?pecíficí'.men-e más pesados. 
Aumenta la solidez de los cuerpos duros, 
disminuye la fluidez de los líquidos, y 
hace sólidos á casi todos. Los metales y 
las piedras están sometidos á esta ley ge-
neral: el agua y la mayor parte de los l í -
quidos la obedecen hasta el momento 
que precede á su congelación, si bien 
dtspues de helados se apartan al parecer 
de la regla común, puesto que se dilatan 
sensiblemente y disminuyen de grave-
dad específica, s e g ú n se observa en el 
hielo que sobrenada en el agua de quti se 
ha formado. Los aceites, las grasas y 
aún los metales fundidos, á excepción 
del hierro, liquidados por la acción del 
fuego, se condensan á medida que se en-
frian. Tales son, pues, los efectos gene-
rales del frío. 
Vamos á considerarlo como natural ó 
atmosférico. Este se comunica con más 
ó ménos intensidad á todos los cuerpos, 
y á ello contribuyen tres causas: 1.a, la 
situación particular de los terrenos: 2. ' , 
su naturaleza y la elevación ó supresión 
de ciertos vapores; y 3.*, los vientos. 
Si nos fijamos en la primera, parece 
que todos ios países colocados en el mis-
mo grado de latitud, deberían tener igual j 
temperatura, toda vez que se encuentran i 
á la misma distancia de los polos; pero 
se observa con frecuencia que dos regio- ! 
nes vecinas se diferencian de una mane-
ra notable en su temperatura. 
Esia diferencia proviene de la posición j 
y elevación del terreno, puesto que cuan-
to más elevado está, mayor es el frío que t 
en él se advierte, y ul paso que nos sepa- ¡ 
ramos de la tierra las capas de la a tmós- | 
fera pierden su calor, porque van siendo i 
más ligeras y menos densas, y los rayos | 
del Sol ejercen menos impresión sobre ! 
ellas. Si á esto se agrega que en las sie- i 
rrasmuy acciden adas el Sol no ilumina j 
más que uno de ios lados de la montaña , ¡ 
y que sus rayos hieren casi si-mpre oblí- I 
cuameute sus diferentes fases, se esplica I 
como ei lado espues'o al Norte ó al Este ; 
esta siempre mas filo que el que mira al { 
Sur ó al Oeste. 
La segunda causa, que es la naturale-
za del terreno, demuestra que en los paí- : 
ses donde abunda el salitre y la sal amo-
niacal natural, se producen frios repen-
tinos, aun en las essaciones cálidas; el j 
sol y el calor de la atmórfera evaporan 
todo lo que se halla en la superficie de 
la tierra; las moléculas salinas se elevan 
y se mezclan con la humeda l disuelta 
en el aire, y de esto resulta el enfria-
miento. 
Los vientos constituyen la tercera cau-
sa; y como estos no son otra cosa que el 
aire puesto en movimiento y trasporta-
do de un lugar á otro, necesariamente 
participan de la temperatura de los si-
tios de donde soplan. Además pueden 
causar irregularidades bastante grandes 
por la mayor ó menor velocidad con que 
corran. 
Hecha esta ligera reseña de las causas 
del frío natural ó atmosférico, haremos 
algunas'observaciones con relación á la 
economía vegetal. 
Las plantas y k s árboles resisten los 
fríos más intensos, sin ser víct imas de 
sus rigores, salvas algunas excepcionesy 
temporales extremos. Las plantas anua-
les y tiernas, son las que perecen de 
frío. Las bienales y las vivaces, resisten 
las escarchas; pierden las hojas y algu-
nas ramas; y si el tallo y el tronco que-
dan intactos, la vegetación se sostiene 
y espera solamente la influencia del ca-
lor de la primavera para desenvolverse. 
Si el frío hiere al árbol hasta el punto de 
producirle grietas, esto no es más que 
una enfermedad local, y no por esto deja 
la vegetación de producir sus efectos. 
La muerte de los árboles por la in ten-
sidad de los frios, acontece cuando estos 
penetran hasta las raíces principales; 
por cuya razón no debe tocarse á la tie-
rra con labores de ninguna especie 
cuando ia temperatura sea excesivamen-
te baja, y en cambio abrigar los pies 
con estiércol que haya fermentado, con 
el cual, á la vez que se les presta a lgún 
calor, se les facilitan materias fertilizan-
tes, para su mejor desarrollo y produc- j 
cion 
TONELES DE PINO 
En los países en que la madera de ro-
ble es cara, como sucede en España , se 
ha tratado en estos últ imos tiempos de 
utilizar el pino en la costrucción de to-
neles; parn lo cual era preciso encontrar 
ante todo el medio de que el vino no to-
mase el sabor de la resinas y aceites 
esenciales que coatiene esta úl t ima clase 
de madera. 
Afortunadamente, eete objeto se ha 
conseguido por medio de una serie de 
blanqueos hechas con cal y alcohol. A l 
efecto, se emplea la cal viva, sobre la 
cual se vierte alcohol en cantidad su-
fi. iente para formar un líquido que ten-
ga la consistencia de la pintura ordina-
ria, y esta preparación se aplica con un 
pincel sobre las paredes interiores de los 
toneles, dando así lugar h que se infiltre 
en los poros de la madera, haciéndola 
impermeable. El alcohol disuelve la resi-
na que entra en combinación con la cal, 
y ésta, como base alcalina, hace perder 
á aquella su olor desagradable. 
Después de esta pintura, que debe 
dejarse secar completamente, basta en -
juagar los toneles con agua, y secarlos 
para quitar completamente toda la cal 
que no haya entrado en la reacción quí-
mica. 
Debe tenerse mucho cuidado de no 
emplear en la preparación un exceso de 
alcohol, que no solo representaría un 
gasto inút i l , sino que seria causa de que 
la unión de la resina con la cal, no se 
efectuase por completo. 
El descubrimiento de este barniz pro 
tector, que hace á la madera de pino i n -
dora é impermeable, se debe á Mr. Es-
cande. 
El embarque de limones por el puerto 
de Málaga se hace con alguna regulari-
PCNTOS DE SUSCEICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oiüente. cüm. 7. 2.v 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
N U M 934 
dad, cotizándose á 80 rs. las cajas de pr i -
mera, y sin precio las de segunda. 
Málaga ha exportado más limones que 
n i n g ú n otro punto productor, contando» 
por supuesto, con los pueblos inmedia-
tos que surten este mercado, y á pesar 
de la enfermedad de los limones. 
De La Roda (Albacete) nos pariieipa 
nuestro corresponsal que el mercKdo de 
vinos está muy encalmado. 
Almansa ha elab rado en la últ ima 
vendimia 356.000 arrobas, de las cuales 
se han expedido ya por aquella estación 
para Alicante, Valencia y Cataluña, 
238.000, quedando en poder de los cose-
cheros 118.000. Esta existencia es muy 
selecta, co izándose hoy de 18 á 19 rs. la 
arroba de 17 litros. Las bodegas de los 
Sres. Puigmol tó , Montarlas, Ochoa, Ga-
liano, González, Cuenca, Arteaga, Mar-
tínez, López y otras, encierran fuertes 
partidas de vicos inmejorables para el 
comercio exterior. 
En Fuenmayor (Rioja) viene siendo 
tan activa la demanda que para esta fe-
cha lleva ya vendida dicho pueblo la 
mitad ó más de su cosecha, cosa que 
nunca se habia visto en esta época; r i -
gen los precios de 19 á 2 1 rs. la c án t a r a 
de 16,04 litros. 
En Rincón de Soto, Aldeanueva de 
Ebro y Labastida marcha va bien la ex-
portación. En cambio, en otros puntos 
de las Riojas se lamentan del poco movi -
miento que se observa. 
En la ciudad de San Luis (Estados Uni -
dos) acaba de crearse una nueva indus-
tria que tiene por objeto la extracción de 
aceita del maiz, cuyo producto hade ha-
cer gran concurrencia á los mejores acei-
tes vegetales empleados hasta el día. 
Un hectólitro de maiz en grano da 12 
litros y medio á s un aceite muy claro y 
de un hermoso color de ámbar , y las 
tortas que quedan como residuo consti-
tuyen un excelente alimento para el ga-
nado. 
Esta nueva industria está destinada á 
tomar un gran desarrollo en el Norte-
América, donde se produce el maiz en 
cantidades muy considerables, y no es-
taría de más hacer un ensayo de ella en 
las regiones de nuestro pais, que produ-
cen el maiz enabundancia. 
En la acreditada bodega de Santa Cruz 
de Múdela (Ciudad-Real), han principia-
do á venderse los vinos nuevos á loa s i -
guientes precios: tintos, á 20 reales la 
arroba; blaucos, á 17 ídem. 
Los propietarios de ganado, lo mismo 
los del vacuno que los de cerda y lanar, 
siguen quejándose de la corta demanda 
y bajos precios que alcanzan sus reses. 
Esto no obsta para que las carnes con-
t inúe pagándolas el consumidor á los 
mismos precios, con corta diferencia que 
antes de la enorme depreciación que la-
menta el ganado. 
Las tijeras de dos manos ideadas por 
D. Trinidad Manso de Z ú á i g a , y descri-
tas por este distinguido viticultor cu la 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
CRÓNICA, es^án dando g-rnudes resultados 
en Torre-Montalvo. ü u podador acompa-
ñaüo de seis mk* se ve obligado á estar 
parado, no pocos ratos, siendo así que 
empleando los serrotes ocurre lo contra 
r io , es decir, que se nec^itan seis y hasta 
siete serrotes por un podador. 
Felicitamos á nuestro ilustrado amigo 
por su nuevo y üíil invento. 
Para el 27 del mes actual están convo-
cados los mayores contribuyentes del dis-
tr i to de Rivadavia (Orense) con el fin de 
fundar una «Liga de Contr ibuyentes .» 
Esta idea, que conceptuamos muy bene-
ficiosa para aquella importante comarca 
vinícola, débese en primer término á don 
Manuel Rodríguez Bravo, alcalde de 
CarbalJeda. 
Dicen de Torralvá (Zaragoza) que va-
rios lobos han penetrado en el corral de 
ganado, propiedad de los Sres. Soc é Iba-
ñez, habiendo muerto 19 reses lanares y 
herido de 20 á 30. 
Per la dirección de impuestos se ha 
declarado que la aceituna verde que se 
introduzca y no esté destinada á la ela 
boración de aceite, no puede considerar-
se como aceituna en conserva, y que por 
lo tanto no esiá comprendida en la turifa 
de corsumos. 
El mercado de pasas de Málaga no ha 
sufrido aceración alguna, prevaleciendo 
los precios que hace pocos días publ i -
c-mos. 
Las existencias han disminuido mucho 
desde nuestro anterior cálculo, y hay es-
peranzas de dar salida todavía en lo que 
resta de mes á importantes partidas. 
Mr. Sace acaba de descubrir, en Bol i -
v i , una nueva patata que produce cuatro 
cosechas al año. 
Los indios la llaman papa parcha, y la 
consideran como la más harinosa de 
todas. 
Los tallos son numerosos, pues se 
cuenta de 10 á 15 por mata, y están cu-
biertos desde su base por unas hermosas 
hojh.s lisas, brillantes y de un vivo color 
verde amarillo. 
Los tubérculos pesan de 100 á 150 gra-
mos y contienen el 20 por 100 de fécula 
y 72 de agua. 
Varios apreciables colegas al repro-
ducir algunos de nuestros trabajos se l i -
mitau ¿ estampar al pié «CRÓNICA DE V I -
NOS» ó «de la CEÓNICA», suprimiendo 
grau parte de nuesira denominac ión . 
Les rogamos, pues, que en lo sucesivo 
digan al pié ó á la cabeza de aquellos 
trabajos «De la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES». 
He aqu í la producción vinícola del 
renombrado departamento del Bordelaís 



















Total 1.108.685 1.076.056 
En la úl t ima semana se exportaron 
por la estación de Valladolid unas 11.300 
arrobas de harina. 
La exportación de vinos de Port-Bou, 
desde el 28 de Noviembre al 4 de Di -
ciembre últimos, suma 4.622.211 ki ló-
gramos. 
Leemos en la Crónica Mercanti l de 
Valladolid: 
«Vamos á dar cuenta á nuestros lec-
tores de las operaciones que se han rea-
lizado durante la semana y de las cuales 
tenemos noticia: 
Para Aguilarejo se han contratado 
1.200 fanegas de tr igo á 40,50 rs. 
Para Cataluña se han comprado 600 
fanegas de tr igo á precio reservado. 
D é l a fabrica la Palentina se han re-
mitido á Barcelona 200 sacos de harina á 
14,75 rs. la arroba. 
De cebada se han comprado para Ma-
drid 300 fanegas á 26 rs. una.» 
En la exposición de ganados que se ce-
lebra actualmente en Londres, se han 
presentado 229 reses vacunas, 172 lana-
res y 85 y de cerda, llamando extraordi-
nariamente la atención un toro de cua-
tro años raza Durhan, que pesa más de 
87 arrobas castellanas, y otro de dos años 
y nueve meses, que pesa 82 arrobas, 
resultando por su edad á dos libras y 
tres onzas de carne por día desde su na-
cimiento. 
Las transacciones de vinos nuevos de 
España se van animando en Burdeos, 
detallándose las buenas clases sobre 450 
francos la tonelada. 
Del 29 de Noviembre al 5 de Diciem-
bre se han recibido por. ferro-carril 
1.023.593 ki lógramos de España y 96.236 
de I alia. 
Del l .0 al 7 del corriente mes se han 
importado por mar los siguientes enva-
ses: 2.115 de Tarragona, 393 de Pasajes, 
I27deVÍHO, 97 de Bilbao, unos 2.000 
de Lisboa, 873 de Barí y 258 de Fiume. 
En el Laboratorio de la Facultad de 
Ciencias de Burdeos siguen haciéndose 
análisis de ios vinos liaroados piquelles, 
que han estado cuatro y cinco semanas 
sobre el orujo, procedente de vides tra-
tadas con ia mezcla cupro-cálcica. 
Los resultados son satisfactorios; pues 
solo contenían de 0,01 á 0,55 de mi l ig ra -
mos. 
Respecto de los vinos ya está compro-
bado que son muy pocos los que alcan-
zan un diez miligramo por l i t ro, así co-
mo que esta despreciable cantidad de 
cobr..; desaparece por el simple reposo 
del caldo. 
Sabida la eficacia del remedio Mil lar-
det para combatir el mildiu, y su com-
pleta i .ocuidad, solo un exajerado amor 
propio puede motivar la guerra singular 
que tod.iyia se permiten hacer al trata-
| mienk. cupro-cáicíco ciertas publicacio-
nes que se resisten á confesar su crasísi-
mo error en asunto tan trascendental. 
Los precios de los granos no solo se 
sostienen, según ya lo esperábamos, 
sino que en no pocos mercados ha mejo-
rado la cotización. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Domingo 28 Noviembre.—Bueyes lle-
gados, 140; vendidos, 130. 
Precios de 20 á 32 y 1[2 pfs. por ca-
beza. 
Jueves 3 Diciembre.—Bueyes llega-
dos, 190; vendidos, todos. 
Precios, de 16 á 45 pfs. por cabeza. 
Procedentes de New-York se esperan 
en Málaga dos ó tres magníficos vapo-
res, que probablemente ca rga rán pasas 
para los mercados de Inglaterra y Amé-
rica. 
El mercado de víaos de la Península 
sigue en general encalmado y como los 
precios no han tenido sensibles altera-
dones, no publicamos hoy nuestra acos-
tumbrada revista. 
De este modo podremos dar salida á la 
mayor parte de la numerosa correspon-
dencia agrícola y mercantil que hemos 
recibido en los tres úl t imos días. 
En la comarca de Zaragoza puede dar -
se por terminada la recolección de la 
aceituna. La cosecha es tan sumamente 
escasa que algunos propietarios han de-
cidido dejar en los árboles el fruto porque 
los productos que este hubiera dado no 
serian suficientes para compensar los 
gastos de la recolección. 
Como esto mismo ocurre en otras mu-
chas comarcas, nada más natural que los 
precios del aceite mejoren en bastantes 
mercados. 
Las causas de hendirse ó quebrarse el 
pan son principalmente: l . " El contener 
centeno germinado. 2.a Harina molida 
demasiado caliente. 3.a Harina demasia-
do vieja. 4.a Harina recalentada en los 
sacos ó libre al aire. 5.a Demasiada, así 
como demasiado poca levadura. 
Con todos estos casos el gluten en la 
harina se ha perdido en parte ó entera-
mente. 
En el centeno germinado, el germen 
ha consumido buena parte del gluten, y 
calentándose después los granos por 
cualquier motivo, también el resto del 
gluten se pierde y con él casi toda la 
fuerza de cohesión y nutrit iva de la ha-
rina. La harina molida demasiado calien-
te pierde el gluten y con él la cohesión 
en el pan. 
Harina demusiadu vieja y harina reca-
lentada pierden su gluten porque se des-
compone ó se se^a. Para evitarlo es me-
nester palearla más ó méuos veces, so-
bre todo al principio de Junio, cuando 
florece el centeno. 
Demasiado ó demasiado poca levadura 
hace también hendirse el pan. Siendo de-
masiado agrio el pan sale oscuro y se 
hiende. Habiendo puesto la levadura de-
masiado fria en la pasta, el pan sale tam-
bién hendido é indigesto. 
Para obtener un pan bueno y hermo-
so, la harina debe ser procedente de trigo 
sano, molido en un buen molino de sis-
tema moderno (cilindrante), debe haber 
sido bien paleada y conservada en un l u -
gar seco y aireado. Después es cosa del 
panadero de cuidar bien de la panifica-
ción, poniendo una buena y sana levadu-
ra no en demasiado grande canúdad en 
verano, no demasiado pequeña en i n -
vierno, y así todo saldrá bien. 
u m h i p o m a h í o DE. e s p a ñ a T 
Préstamos i largo plazo al 5 1(2 por \ 00 
en metálico. 
E ! Banco Hipotecario h a c actu>Imente y 
hasta nuevo aviso sus préstamos ¿d 3 1(2 por 
1G0 Ú9 interés en efeotivo. 
Estos prés tamos se hace t «le 6 á 50 ñ ñ o s se-
g ú n la aniert'zacion que se estipule, con pri-
mera hipoteca sob e fincas rúst icas y urbanas 
dando liasta el 50 por 100 de su v.Jor, excep-
tuando los olivares v .ñas y arbolados, so-
br* loque só lo presta la L rcera parte de su 
valor. 
Terajinadas las cincuc:..la anualidades ó las 
que se hayan pacado, ^ut'da la fine; libre 
para el propietario, si i tener entonces que 
reembohar parte alguna del o pilal. 
A d e m á s de estos prés tamos hipotecarios 
abre crédi tos reembolsables a corto plazc pa« 
ra la cons trucc ión de edificios. 
ks|^«d6acia Agrícola y ^«rcaatii 
eñor dueCüOí de la uaóNio^ UJ» v ,-vos 
r GEBEAI/SS: 
MON'OVAR (Alicante), 11 de Diciembre. 
Muy s'eñor mió: la vendimia se ter-
minó tal cnal empezó, esto es. con el 
tiempo más á propósito para ese traba-
jo , pues que si bien llegaron á sorpren-
dernos algunas lluvias, fueron tan es-
casas y tardías, que en nada afectaron 
al laboreo. 
El resultado no ha podido ser más 
ha lagüeño para el cosechero, pues á pe-
sar de que la cose-ha del año anterior 
fué más que regular, la del aiVual la ha 
superado en m^s de una tercera parte y 
en un todo en cuanto á la calidad. Con 
muy pocas excepciones, este año todo 
son primeras. 
Y así se explica el buen precio de que 
gozamos, puesto que A pesar de la abun-
dancia, y á pesar también de las gran-
des importaciones de los pueblos l imí-
trofes, y aun lejanos, para mezclarlos 
con los vinos de Monóvar, con lo cual 
se hace su apología, estos se so-tienen 
a precio corriente de 14 reales el cán -
taro (11 litros); precio tanto más de ex-
t raña r cuanto que, aparte de la calma 
que se observa en el extranjero, los al-
macenistas pudieron conseguir grandes 
acopios á precios bajos á raíz de la ven-
dimia, por causa de la falta de vasijas 
con que se encontró el propietario. 
Hüsía hoy Cette ha rnvado á mayor 
altura en las importaciones de Monovar. 
La animación del mercado no es muy 
grande; pero se esperan grandes com-
pras para Burdeos y Par ís , sin que por 
ello se entienda que sólo dependemos de 
esos centros, toda vez que son ya otras 
muchas plazas las que nos van dando su 
contingente, y es seguro que á medida 
que vayan conociéndose nuestros legíti-
mos vinos, que sin el menor género de 
duda, figuran en primera línea entre los 
hamados de Alicante, el pedido será el 
que se merecen. Quizás se me crea apa-
sionado, pero no es así ni mucho menos, 
y buena •¡rueba de ello es, que se impor-
tan en esta plaza vinos de Valencia, Múr-
ela, Albacete y Ciudad-Real, para des-
pués exportarlos como de Monóvar, cuan-
do en realidad sólo tienen una pequeña 
parte, la necesaria para darles el tono ó 
carácter del país. 
La sementera se ha her-ho también en 
buenas condiciones, pero tal ramo es de 
todo punto secundario; así es qu« por 
fuerza hemos de vivi r á espeosas de las 
imponaoio.ies, mas como éstas ana son 
pocas, y en raras comarcas ha habido 
buena cosecha, los precios corrientes 
son: trigo, á 70 pesetas el del país y 60 el 
forastero, cahíz; y 33 y 29 respe -ávumen-
te la cebada. De avena no I n y existen-
cias de uinguua espede. El aceit- fluc-
túa entre 36 y 40, según cl«.se, i l i a n d o 
hast-» 42 el del país; precios que .̂ e sos-
teudiáu í.or mucho tiempo, pues la cose-
cha es nula, y sin espereza de obtener-
la mejor en la mayor parte de los oliva-
res del país, á consecuencia de la pertinaz 
enfermedad que padecen, de tal modo 
que hay algnuos que parecen caminar á 
mori r .—/. V. 
CIdAMOM (Rioja) 10 de Dhierabre. 
Ha empezado á llover, y las trazas 
son de meterse el tiempo en aguas, que 
buena falta hacen para las tierras 
fuertes. 
El mercado de vinos sigue paralizado, 
y creo cont inuará , por lo menos, hasta 
mediados de Enero, pues por Navidad 
no se ocupan las casas francesas mas 
que de sus balances. Esto, y los grandes 
arribos á las principales plazas de la ve-
cina repúbl ica, t r«en el retraimiento de 
los eomprádores. Sin embargo, no de-
ja- 'de hacerse algunos ajustes, sin que 
los precios se resientan gran cosa* — 
T. M . de Z. 
«iiNTlB^-ÑEZ Dlí B E J A R (Salamanca), 12 
de Diciembre. 
Por más que la cosecha ha sido corta, 
se consigue el vino de 14 á 16 reales 
cán ta ro . 
La-sementera se hizo en buenas con-
diciones; per») debido á ' o s fuertes fríos 
que siguieron á dicha operación, el cam-
po no djspierta, pero el liempo ha varia-
do con la lluvia, y si la temperatura su-
be, la nacencia será buen». 
El tr igo bueno se paga de 36 á 40 rea-
les la fanega, y el barbilla ó Inferior, de 
30 á 32; el cenreno de 24 á 27, v la ceba-
da á 2 4 — ^ R. 
ATAQÜINES (Val adolid) t i de Diciembre. 
Un forzado silencio me impidió infor-
marle de los sucesos de esta localidad y 
pueblos comarcanos desde que se te rminó 
la recolección de ia uva. Hoy tengo que 
decirle algo del estado calamitoso por que 
atraviesa este país, aunque á grandes 
rasgos. 
Sí bien es cierto que la sementera se 
hizo en grandes condiciones, y esto ha-
laga bastaníe , no lo es menos que ya hoy 
están la mayoría d ; los agricultores sin 
n inguna existencia, ni para el sosteni-
miento de los ganados. De aquí que por 
todas partes no se vean más que lást imas 
y negros presentimimtos hasta llegar á 
ia futura recolección. La clase bracera, en 
aná loga si tuación, porque no tienen 
quien jes ocupe, y es de temer una crisis 
social si los Ayuntamientos, Dipiitaciones 
provinciales y el G-obierno de S. M. no se 
apresuran á abrir obras públicas, ten-
gan que acudiral ruinoso sistema de em-
présUtoa ú otro género de sacrificios. 
La ganader ía , en un período de de-
cadencia lamentable. Los ganaderos to-
dos tienen de ordinario con el producto 
de sus ganados ingresos de importancia, 
y siempre la compensación á las exiguas 
cosechas, pero en este calamitoso año se 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
ven privados de este importante r.rcurso, 
puesto que no hay quien tome, ni H\ ba-
jtsimo precio en que se cotizan, las poc>!S 
ventas que se hacen en toda clase de ani-
males. Asi que, en esta hidalga Castilla, 
antes tan floreciente, no se dbserva hoy 
por doquiera se vaya más que ruinas, 
llantos y desolaciones. Pueblos hay don-
de tienen sin empanar bastantes parce-
las; y con esto, hecho queda el vivo re-
trato del pais. 
Los precios de actualidad, SOL: 
Trij^o. de 39 á 40 rs, las 94 libras; cen-
teno, de 29 á 30 fanega; cebada, idera; 
algarroba, de 30 á 31; vino blanc o, de 16 
á 18 rs. cántaro; tinto, de 18 é 20; aguar-
dientes anisados, á 32; cerdos céba les, á 
4 i rs. arroba.—J. R. A . 
ALÜEADAVILTDE LA RIBERA Salamanca) 
4! de Dk iembie. 
La cosecha de vino fué corta en canti-
dad, pero de muy buena clase, tanto por 
el color como por el gusto, y si hoy 
agradan no hay que decir lo que se est-i -
marán en el verano, pues nuestros cal 
dos cuando la temperatura se eleva, ga-
nan notablemente, llegando k ser cosa 
especial. Se cotiza con poca demanda á 
10 y 11 rs. cántaro . 
La cosecha de aceite es corta y en las 
compras se nota escaso movimiento, de-
tallándose el añejo de 50 á 54 reales 
cán ta ro . 
El trigo se detalla á40 rs. la fanega, la 
cebada h 30 y k 27 el centeno. 
El te;nporal es bueno lo mismo para 
los sembrados como para las demás 
plantas.—S. M . de la E . 
CÜATRETONDA (Valencia) 12 de Diciembre. 
Después de mi úl t ima, nada ha mejo-
rado el mercado de vinos en esta comar-
ca, sino por el contrario, ha continuado 
la baja anunciada en mi anterior, pero á 
pesar de ello estos cosecheros han reali-
zado ventas de alguna importancia á los 
precios de 3,50 á 5,50 rs., s egún clases, 
convencidos de que'la mejora de precios 
se hará esperar; pue.s como llevo indica-
do en mis anteriores, la coseeha ha sido 
abundante y el mercado de Francia s i -
gue muy desanimado para esta clase de 
vinos. 
Hemos tenido hace unos dias una l l u -
via abundante que, si bien ha beneficia-
do en general, perjudica el nacimiento 
de los cereales en particular, por 1». dura 
capa que los vientos secos han formado 
sobre la superficie de la tierra. 
En breve empezaremos las nuevas 
plantaciones de viñas , para lo búa! se 
es tán haciendo acopios de sarmientos, 
siendo preferidas las clases Morabm, Bo-
hal y Garnacha tintorera', pues la últ ima 
en particular, da como color un doble que 
las clases Bobal y otras similares, cuya 
condición la hace en extremo recomen-
dable, y lo cual es motivo para que esca-
seen dichos sarmientos.—R. A. 
H U E S C A 13 de Diciembre. 
Tenemos el gusto de participar á usfel 
que el activo y acreditado comisionista 
D. J . L . Maris, de Tarragona, compró el 
jueves úli imo toda la cosecha de vino del 
Excmo. Sr. Conde de San Juan de Vi< la-
da, consistente en más de 4.000 hectóU-
tros á precio reservado. 
Nos alegramos los cosecheros de este 
país que nuestros vinos lleguen natura 
les al extranjero con el fin de sostener el 
excelente crédito de que gozan, y es'-e 
deseo conseguiremos verlo satisfecho, 
comprando eí Sr. Maris, quien manda, 
sin mezcla de ningnn género , los vinos 
que compró, expidiéndolos directamente 
de casa de los propietarios á la estación 
del ferro-carri l .—M. L . 
P U E N T E LA REINA (Nav.ma) i ! de Di-
ciembre. 
La operación de la poda de las viñas 
toca ya á su fiu, y los sembrados presen-
tan hermoso aspecto, después d^las hu-
m^d^des de estos últ imos días. 
LJste mercado vinícola no hn recobrado 
todavía una grande animación que esté 
en armenia con la oferta excesiva de 
estos cosecheros. 
Sin embargo, se han ajustado en estos 
últ imos dias de 4 á 5 000 cantaros de v i -
no, en su mayoría de la cosecha ú luma , 
y alguna coba del año 85; pero repito 
que ia demanda no .satisface los deseos 
ae los tenedores que ansian colocar bue-
na parte de sus considerables existen-
cl»s. 
Varios comisionados nacionales y 
extranjeros han visitado esta bodega, 
y las de los pueblos inmediatos, para i n -
formarse de los precios y cali lades de 
los vinos y operaren un momento deter-
minado, si las necesidades del mercado 
general les aconsejara. 
Los vinos de la cosecha del 84 que son 
de clases por lo general selectas, se eon-
seguirian d'3 16 á 18 rs. cántaro. 
Los de la cosecha del 85 se pueden ad-
quirir desde 4 á 6, y finalmente, los de la 
última cosecha se cotizan de^de 9 á 9 
reales cántaro, aunque hoy se han ex-
portado dos cubas de clases superiores 
que han logrado el límite de 10 y 10 i t4 
reales cántaro de 11,77 litros. 
El t r igo dá 22 1 [2 a 23 rs. el robo.— 
E l Corresponsal. 
B E N A V E N T E (Ztraora) 9 de D.ciembre. 
Por más que la noche antenor cayó 
un fuerte aguacero, que ha venido bien 
para la agricultura, el día de hoy ha sido 
crudísimo, y por aquella lluvia el mer-
cado IIHI estado desanimado, escaseando 
las transacciones. 
Sin embargo, el trigo ha subido algo 
con relación a los mercados anteriores. 
Hé aquí la cotización corriente: trigo, 
a 37,50 rs. la fanega; centeno, á 28,50; 
cebada, á 22,50; garbanzos, a 100 reales 
las clases superiores; ganado de cerdu, 
á 48 rs la arroba las mejores clases. 
de 
en este pueblo por la preferencia dada al 
cultivo de la vid, se resiente de la sequía 
y crudeza del tiempo, por lo que se ob-
serva algo de alza en los cereales.—F. P. 
ARTAZÜ (Navarra) 10 de Diciembre. 
Los vinos elaborados en esía bodega 
en la úl t ima vendimia, resultan de muy 
buena calidad, por lo que se confía po-
derles despachar con estimación. 
En las dos últimas semanas se han 
ajustado una porción de cubas al precio 
de 10 rs. cántaro de 11,77 l i t r o s . — O . 
N A V A L V I L L A R DE P E L A (Radajoz) \ 
Diciembre;. 
La casecha de aceite, que es la única 
que reviste alguna importancia en esta 
localidad, merece ser calififíadu de re-
gular. 
Ya haomenzado ¿ recoge r se la acei-
tuna caída y el aceite se cotiza á 38 rs. 
la arroba. 
El trigo se paga de 36 á 38 rs. la fane-
ga; y la cebada, á 28.— V. D . 
MEDINA D £ L CAMPO (Valladolid) 12de D i -
c embre. 
A l mercado de hoy han entrado 2 000 
fanegas de t r igo, 500 de cebada y 400 de 
algarrobas, habiendo regido respectiva-
men-e los precios de 39,75 á 40 rs. las 
94 libras, y de 27 á 28 y 27,50 á 28 la 
fanega. 
El centeno se ha detallado de 28,50 
á 2 9 . 
Por partidas se ofrece el tr igo á 4 l las 
94 libras sobre w a g ó n , y se han hecho 
ajustes á 40,50. 
Las compras, sostenidas; el tiempo, de 
lluvias; y r l aspecto de los campos, bue-
no.—Ji. B . 
T A R A N C O N (Cuenca) 11 de Diciembre. 
En la úl t ima quincena se hen hecho 
algunas operaciones en Tinos añejos á 
los precios de 14, 15 y 16 rs. la arroba. 
De dicha clase hay algunas otras part i-
das que se desea vender y en verdad que 
pocos pueblos poarán ofrecer vinos del 
a ñ o pasado tan bien conservados, lo cual 
débese á las inmejorables condiciones 
que reúnen nuestras cuevas. 
En otra me ocuparé de los vinos nue-
vos, que pronto podrá ser apreciada su 
calidad.—J. O. 
S A N T A CRUZ D E M U D E L A (Ci'jdid-Real) 12 
de Dic embre. 
Solo unas líneas para anunciarle que 
se ha abierto la nueva campaña viníco-
la vendiéndose los tintos á 20 rs. la arro-
ba y los blancos á 17. 
La extracción es hasta ahora corta y 
h.iy deseos de vender.—M. R. G. 
C E N I C t R O (Rioja) 13 de Diciembre. 
Sigue encalmado este mercado de v i -
nos por mas que las úl t imas ventas com-
paradas con los primeros ajustes, acusan 
en sus precios una baja de real y medio 
en cántaro . 
Impera un temporal seco para la esta-
ción que atravesamos; así es que los 
sembrados en tierras fuertes ó no nacen 
ó nacen mal.—A. M . 
TÜDEL1LLA (Rioja) i i de Diciembr©. 
Terminó satisfactoriamente la recolec-
ción del vino, que en su cantidad y cali-
dad nada ha dejado que desear a los co-
secheros, pues aunque las viñas frondo-
sas no han correspondido á loque de eihs 
¡ podía esperarse, l«s de terrenos iaferio-
j r^s han suplido aquella falta; así que se 
; calcula entre 70 y 80.000 cántaras las en-
í cubadas, habiéndose vendido de 3 á 4.000 
; hfista la fecha, á 10 y 11 rs. cantara, 
': pero hoy se demanda á 12 ó 13, qne no 
! es áeeptádo por «hora. 
Lacor-ccha de oliva, que empieza ya á 
recogerse, ha de ser- muy e s e a s a y el 
precio d^l aceite es hoy dev13 1(2 pesetas 
cán ta ra , aunque con poca solicitud. 
La siembra de cereales, muy reducida 
L U M B R A L E S (Salamanca) i l de Diciembre. 
El ganado vacuno tiene l ioy , por des-
graciii, bien pocos lícitfidores y l&s cor-
las transacciones que se conciertan es á 
bajo precio. 
He >iquí la cotización de los artículos 
que se expresan: t r igo barbilla, á 36 rs. 
fanega; centeno, á 28; eebada y algarro-
bas, á 26; garbanzos, de 80 á 90; vino 
tinto clarete, á 18 rs. cántaro; cerd'.s ce-
bado?, á 42 rs. la arroba.—A. G. 
L E R M A (Burgos) I i de Diciembre. 
Del aforo de la cosecha de viuo resul-
ta que se han elaborado 47.000 cántaras , 
ó sean 10.000 menos que el año anterior. 
Esto se explica por los hielos y pedris-
cos. Las ciases son buenas, por lo que 
tendráa en su tiempo fácil salida. 
De viejo quedan 8.000 cántaras . 
Los pre i iS de los granos sin varia-
ción, excepto paraia cebada, que se ha 
pagado h sta 27 rs. fanega.—i?. R. C. 
ALARÜ (Baleares) 10 de Dic er^bre. 
Las continuas lluvias con que hemos 
sido favorecidos durante todo este otoño 
han retrasado notablemente los trabajos 
de sementera, por haber podido conse-
guir solo contadísimos dias de buen tem-
pero para dedicarse á ellos 
Como indicaba á Vd. en mi úl t ima, el 
precio obtenido durante este año por los 
cerdos cebados, viene siendo notable-
mente más bajo que en los anteriores, lo 
que constituye una seria araenazi para 
los pobres campesinos que explotaban 
esta grangeria, é indirectamente para 
JOS propietarios de higuerales. 
Las ferias y mercados del próximo pa-
sado mes han estado por punto general 
muy animadas y sin embargo las tran-
sacciones son escasas y en cuanto á ga-
nado mayor casi nulas. 
Lo que más preocupa son los negocios 
sobre vinos. La demanda y la extracción 
cominua coñ bastante actividad, siendo 
so'.ici ados los de mucho color, y casi re-
chnzados en absoluto los muy débiles, 
aunque no lo sean en fuerz-i alcohólica. 
Loa precios más corrientes son: vino 
gorgollosa, primera clase, de 6 á 7 pese-
tas cuartin; id. segunda, 4 pesetas; vino 
fogonen, primera clase, 5 pesetas; id de 
segunda, de 2 á 3 pesetas.—El corres-
ponsal. 
F U E N T E S D E BÉJAR (Sal-manca 10 de Di-
ciembre. 
Los sembrados han nacido bien, lo 
que alienta algo á estos pobres labrado-
res, quienes después de una menos que 
medinna cosecha, ven despreciado" «ms 
ganadas, tanto los de ceba como los de 
vida. 
La úl t ima cosecha de vino deja mucho 
que desear en cantidad, pues que ape-
nas habrá para el consumo de la locali-
lidad; bellota no ha habido ni muestra, 
y sin embargo, el tocino cada día más 
barato, s egún rae comunican del inme-
dia o pueblo de Candelario, en donde se 
sacrifican muchos miles de reses para la 
fabricación de embutidos, tan afamados 
por toda España. 
El trigo se vende á 42 reales fanega; 
el centeno á 32 id . ; la cebada á 36 id. y 
las algarrobas á 30 realas; tocino al v i -
vo, de 40 á 42 reales arroba; vino nuevo, 
á 13 reales cántaro.—jy, M . P. 
S A N T A N D E R 12 de Diciembre. 
Harinas.—Bien claro se ve que n i n -
g ú n interés ha llegado á oftveer desde la 
úl ima ocasión en que de ellas nos ocu-
paints. 
Acariciábamos la creencia de poder ha-
cer aquí mérito de lo que á su bordo está 
próximo á recibir el vapor Guido, per-
tene-ieute á la compañía de navegación 
La Flecha, y surto ya en este puerto para 
emprender viaje con des ' íno á otros dos 
ó tres de los de 1^ isla de Cuba; más se-
g ú n nos informan no ha quedado despa-
chado en un todo todavía, por lo que 
habremos de aplazar su pormenor, con 
el objeto de relatarle en nuestra más in-
mediata revista, y entonces lo verifica-
i remos también de lo que en sus compar-
) timientos admitan el Catalán, de la Ban 
j dera española, y el Buenaventura, ele la 
i liueti Larrinaga, toda vez que qne á i m i -
tación del primero, van á seguir aque-
I líos dos el propio derrotero qu*3 éste. 
\ Además nos apercihímo.-' de haberse 
puesro á la carga la barca Ecuador, que 
describirá un rombo idéntico, si bien ha-
ciendo las encalas de Ponce y Mayagüez , 
en Puert ' . -Ríco. 
A pesar de qne no se conoce trasferen-
cía alguna reciente en que poder basar el 
actual precio del art ículo á que venimos 
aludiendo, juzgamos no equivocarnos al 
dar per corriente el tipo de 15 k 15 l l 2 
reales la arroba de la ciase primera en 
las marcas m^s acredijadas. 
Y se embarcaron: 4.696 sacos en junto 
para la Peníiisula y para América, nada. 
— R l correspmscd 
C O R E L L A (Navarra) 13 de Diciembre. 
La exportación de los vinos nuevos SQ 
hace lemamente, debido á qne aun s i í 
guen fermentando y están un poco dul -
ces. Todos los días se carga a lgún carro, 
pero como la existencia es tan grande 
se necesita mayor extracción. 
Los cosecheros se muestran bien razo-
nables en sus exigencias. 
La cosecha de aceituna es muy corta. 
El tiempo seco. 
Se está en la operación de la poda, y 
terminando de recogerla aceituna. 
Las plantaciones de vides se hacen en 
corta encala, porque los barbados del «ño 
son malos, y el tiempo sj presenta seco, 
s egún ya he dicho.—P. S. 
ESGALONILLA (Toledo) H de Diciembre. 
Se ha hecho y terminado la sememera 
del t r igo y de la cebada, en condiciones 
inmejorables. 
Algunos labradores están ocupados en 
la siembra de la avena; otros la retardan 
y no se proponen hacerla mientras el 
tiempo, que es frío, no sea m¿3 bonan-
cible. 
El precio de los granos ha mejorado 
alguna cosa. Hoy se vende el trigo de 
44 á 45 rs. la fanega; la cebada, á 30; y 
los guisnn es, á 58. 
También se han vendido garbanzos de 
buena clase y cochura á 40 rs. arroba. 
— B . G. 
Llamamoa ia a t e n c i ó n stobre el aouncio A 
los mnicultorei que insdrtaraos en la plan* co-
rrespondiente, poreer u n producto eficaz, s i t 
g é n e r o alguno de duda oonira si ágno y 
á e los vinos, reuniendo la rentaja de que e 
a»o del m!»rao e? completamente inofensivo » 
1» sa lud . 
H L O S ¿ G R i C U L T O R E S 
G U A N O D E L PEi? .Ü 
Para los nrocios y modo de uá»rlo , d i m i r s e 
en Bilbao á los Sres. Muri lhs " G o m p a ñ í a . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE AaBORIGULTÜRA, F l O W C ü L T ü R A 
Y S I M I E N T E S 
de L . Racaadé Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios d^ primera y segunda 
clast} ha« recompensado Insta la fecha sus 
buenos cultivos y esm- rados frutos. 
Cultivos espeerdes en grandes cantidades de 
arbole? frutales y de adorwo, árboles para pa-
seos v carreler s. 
V i d R i p a r i a S i l ve? i t r i s , la m á s resistente 
á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de Kspana 
y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Hemilen su d i á l o g o ÍMIICO por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CORUÑ V 
Cisa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A (SUIZA) 
dicha casa se ofrece para la venta de vinr-s y 
otros productos e» c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
I m p . de l iL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOÓ Y C E R E A L E S 
M A D R I D 
SüCUlíSAL: 
Puirt dei Si>f. 
J u l i u s G . N e v i l l e et C.0 B 
O r i e i í h a m b e t s - iVERPÜO. . 
Represenlanles de Messrs. DA VÉY} P Á X M A N k C.0~ 
y de The Pal> meter En^ineerioo C0^ L(i —LONDON 
A R C E L O N A 
DEPÓSITO: 
I I , PLza ds Palacio 
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Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIUS G. NEVILLE, BABCELONA.—CASTELLO DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo úl t imo, hace un trabajo excelente 
y rtiís satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el t r igo y 
dem^s g-ranos sin encontrarse n i uno solo que esté partido n i aplastado. 
En cuanto á la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larp-a; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir más como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan . 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee urna de otra fábrica y quedó tan pasmado de esfa que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
íF i rmado) CAYETANO LLOREN3. 
CAMPOS ELÍSiOS DE LER1DÁ 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBOBIGULTURA Y FLORIGULTÜHA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de Espoña. 
Cultivos en grande escala para ¡a e x p o r t a c i ó n . — E s p e c i a l i d a d e s para la 
formación de Parques j Jardines. 
A r b o l e s f r u t a l e s , de p a s e o y de a d o r n o . — A r b u s t o s de b o j a p e r -
m a n e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m e l i a s . — A z a l e a s . 
— R h o d o d e n d r o s . — P a l m e r a s . — F i c u s . — D r a c e n a s . — B e g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , H e l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r í a y 
de s a l ó n . 
E U C A L I P T U S de varias clases para diferentes terrenos y c l imas. 
Co acc ión completa de R O S A L E S de primer orden, ingertos tallo alto, 
bajo y francos. 
V I D E S para la e l a b o - a c i ó n d-* vinos en grandes cantidades. 
VlfíJKS AMERICANAS resistentes á la filoxera procedentes de semilla de 
los E s ad-^-Uíj idos , de garantizada legitimidad.—Se v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s de l a s m i s m a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s . T u l i p a s , F r a n c e s i l l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s , F e o r i a s , 
D a l i a s y m u o b a s o t r a s c l a s e s de cebo l las y r i z o m a s de flor. 
Numerosa c o l e c c i ó n de C A C T U S y d e m á s plantas crasas .—RAMIÉII . 
planta textil muy recomendable y de gran porvenir en Espaf:a.—Espárra-
gos de Holanda y de Argenteail .—Transportes en tarifa especial por todas 
las lineas férreas de E s p a ñ a . — S e remite ei catá logo de este a ñ o , franco por 
e¡ coTeo. á quien lo solicite. 
."ucursolen Madrid: L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , Serrano, 17, 
" D K h í f e l l O (TC.NEK L ÜK >1AQUI NAS AS.RÍCÍTJAS ' 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n lilyries 
A C E R A D E U E C O L E T O S , 6 , W A U L A f t O M O 
Segadoras.-Preiisas y pisadoras deu ŝ MABII1E 
[sistema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premioscn lodaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p l a t a y oro y 10 d i -
p l o m a s de bonor . 
B o m b a s N o e l para 
trasiegos de toda clase 
oe liquides, riegos, i n -
cendio, e t cé t era . , Ibü 
medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paria y Regional 
de Vailadolid de 1880, y de otros fabricantes.—May a d e m á s otras clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para ijasas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su 
fuelle es de gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t y c o m p a ñ í a , cla-
rifican instan aneamente toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a p o r . — C a s c a * 
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y caballería ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s movidas áir.ano y con cabal lería ó v a p o r . — R a s t r a s y d e s -
g r a m a d c r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s decereales, etc., para era 
y panera, desde 320 reales en ade lanto .—Ti jeras de p o d a r de todos tama-
ñ o s , de-de i hast 00 r s . — M é q u i u a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s rontrasladas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca-i' n — A l a m b i q u e S a l i e r o n psra determinar con exactitud la fuerza 
a lcohól ico de los vino5, a g u a r d i e n t e í y licores.— Hay ' d e m á ua sin fin de 
otros ar t í cu los . Sin aumento de les precios de fábrica se raand-* traer cual -
quier máquina que se pida. Se remteu catá logos gratis. 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICION. 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación—Guia del fa-
bricaute de jah nes y varias indus" 
trias prácticas y medidas modernas, 
-por D. José López Camuñas. 
Esta nuev.i y gran obra, de cono-
cida fama, ed ic ión 3.a, mejorada y 
corregida con 584 pág inas y gra-
bados, es de apl icación práctica y 
ce importancia y reconocida utili-
dad. Los pedidos bajo este sobre: 
Provincia de Ciudad-Real , Sr . D . Jo-
s é López Canniiñas, F e r r o c a r r i l , n ú -
mero 3, M a n z a n a r e s . O á las libre-
rias de los Sres. Hijos de Cuesta, -
rretas, 9; D. Antonio de San M^rlin, 
Pusrta del Sol, 6; D. Fernando Fé. 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2, M a -
d r i d . 
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DR. i M. MARTINEZ AÍBARRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
FOMENTO, 34, MADRID 




Aparato para la 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
RAFAgL AMAT Y COMPAÑÍA, eisbórartores de vicos, partioi-
pan al público que e*^ SOÍ ieí i ' i se dedica «-on exiro brillante á ela-* 
bor&r y mejí.rar los vinoj» del paí?, consigiiieBdo que todos ellos 
salgan limpios y de b.úen color, lo mismo l< s tintos que les blancos 
También se dedica está Sociedad é eorregir, p< rfeccionándolos* 
los vinos que por mala elaboración ú oíros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una.muestra de un 
cuarto de lirro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos 
Se Í nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los' 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Bu nuestros prospectos-circulares pueden vi rse las condiciones 
y precios bajo las que trabsja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejortmiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el día por sus resultados, fácil manejo y economía 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E ORZJV. ( M A D R I D ) . _ _ 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industrialeŝ  
MORATONA GbNIS BAKCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 5, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y ?guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin é l 
Ebulliómetroa y otros instrumentos pura el anál is i de los vinos. 
Apára los calicnla'Vinos y Calderas pAra estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de b u r r o e s tañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby et Sorn 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras clases de maquinaria. 
Locomobiles y Bombas para agotarnieiiiOS ea venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
- . • — -—t 1.. . i ü l W . * . -
GKAN DEPOSITO D E MAQUINAS 
A G B Í C O L Á S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para viuo y aceite 
Exlrujad- r-'S de uvas 
filtros y mar gas ^ S v ^ < ^ 
para ^N» 
filtrar. ^ 
^.S^- Q <ÍÍ¿P / Aventadoras, Arados, 
Joaquinas 
¿e vapor, tri í ladoras 
especiales para España . 
Corta-pajas, Corta-raices 
molinos, etc 
Bombas p;ra pozos, jardines, etc. 
I B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
2 3 , B u e M a t h í s , 2 3 , PARIS 
2 RCPALLAS DE OiiO, París, 1878 
DIPLOMA DE HCUOr!, Amstardam, 1885 
/ u o % de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
V TODA OIASE DE SALBi^ÍA 
de cobre y .hierro 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
rdelamenle el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
-entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
l edir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mavor. n ú m . 45, MadriH 
A N T R A C N O S I S 
HIELOS TARDIOS 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este ulil trabajo que en forma de folleto, acaba de 8?r publicado por 1 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : D m -
g'emio los p>(ii ;o* á I» A d m i n i s t r a c i ó n de la r ó n i c a de V i n o s y C é r e a 
l e s . IMaza d Oriente, 7. 2.° Madrid; u n r e a l c a d a ej m p l a r p a r a toda 
E s p a ñ a . E n las l ibrerías y casas de nuestros corresponsales, c u a r e n t a 
c é n t i m o s de pese ta . 
